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Dal periodo postunitario agli anni Sessanta del Novecento. Questo l'arco temporale della ricca 
documentazione conservata nel nuovo Archivio comunale di Sassari 
Parziale veduta del 
nuovo Archivio 
comunale di Sassari. 
In piedi, il responsabile 
dr. Paolo Cau 
SCRIGNO DI STORIA 
di Eugenia Tognotti 
Aperto recentemente e sistemato a Palazzo Ducale, contiene 
numerosissime carte che consentono di penetrare nella 
storia della città turritana. I Jascicoli, irifatti, qffrono 
notizie sui più disparati argomenti riguardanti la vita 
sociale e l'economia: progetti di opere pubbliche, 
prostituzione, carceri, illuminazione, acquedotto, chiese, 
bambini illegittimi, ecc.. Insomma, un mare di notizie atte 
a stimolare la curiosità degli studiosi 
Chia rimenti sull'origine della festa dei Candelieri forniti dal sindaco d Sassari al governatore (1821) 
Istituito nel maggio 2000, il nuovo Archivio 
comunale di Sassari, contiene una ricchissima 
documentazione che va dal periodo post-unita-
rio fino agli anni Sessanta del Novecento. 
Dislocato all'ultimo piano di Palazzo Duca-
le, nei locali dove fino a qualche tempo fa ave-
va sede la Biblioteca civica, e aperto al pubbli-
co a gennaio del 2001, l'Archivio è stato riordi-
nato da un gruppo di giovani studiosi. Per 
quanto non sia ancora al massimo della tecno-
logia archivistica, come tende a sottolineare il 
responsabile dr. Paolo Cau, esso rappresenta un 
interessante punto di riferimento per indagare 
sulla storia più recente della città turritana, 
percorrendo nuovi sentieri di indagine sulla 
vita sociale e l'economia. Sentieri che potranno 
ancora allargarsi come si augura il dr. Cau, se 
vi affluiranno i fondi degli enti assistenziali sas-
saresi. 
Se la serie completa dei prezzi relativi alle 
derrate potrebbe fare la gioia di uno storico 
dell'economia, attraverso plani metri e, disegni e 
progetti mai realizzati (la palestra della Torres, 
il mercato, la piazza Plebiscito, la fontana pub-
blica, il cinema giardino, il progetto d'ingresso 
alla città da porta Sant'Antonio, il deposito del-
la birra Whiirer, gli uffici daziari) si possono ri-
cercare le tracce di quella nuova ideologia ur-
bana che modificò il volto di Sassari tra Otto-
cento e Novecento. Quell'epoca costituisce, in-
fatti, un momento cruciale della sua storia re-
cente. A dircelo sono vari avvenimenti, quali la 
distruzione delle antiche mura, la riorganizza-
zione degli spazi e dei servizi urbani, l'espulsio-
ne di aree improduttive oltre l'abitato, la co-
struzione di dimore più comode per la borghe-
sia urbana. 
Dai documenti conservati in questo archivio 
-lettere tra le varie autorità civili, verbali di se-
dute, resoconti, ecc. - è possibile seguire l'emer-
gere di alcuni problemi cittadini come la pro-
stituzione, che sembra a Sassari diventare pre-
occupante verso la metà del XIX secolo. La que-
stione fu affrontata dal Consiglio comunale il 
14 marzo del 1849. In quell'occasione, il sinda-
co fece una relazione allarmata circa la "propa-
gazione della lue venerea" e i danni che stava 
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Nel 1855 Sassari decise di rinnovare il voto dei 
Candelieri per impetrare la fine dell'epidemia di 
colera che si era abbattuta sulla città. La 
popolazione ne venne informata con questo 
manifesto 
provocando alla gioventù sassarese, posta di 
fronte alla «immoralizzazione e allo scandalo di 
vedere queste donne di vita pubblica senza ri-
tegno e correzione di sorta». 
Nella seduta appena menzionata si propone 
di chiedere che il nuovissimo ospedale SS. An-
nunziata, inaugurato proprio quell'anno, riser-
vasse un locale per i colpiti da quella malattia 
allora strettamente associata all'idea del pecca-
to. Dopo alcuni decenni la presenza di postriboli 
nel cuore della città era un fatto compiuto. 
In una lettera datata 1872, il rettore del Con-
vitto nazionale di Sassari si lamentava con le 
autorità cittadine, e con toni assai duri, per lo 
scandaloso spettacolo della prostituzione a cui 
erano sottoposti i suoi allievi. La scuola, infat-
ti, si trovava malauguratamente nei pressi di un 
lupanare nella centralissima via Insinuazione, 
"uno dei punti più frequentati della città". 
Il fatto che il «meretricio", come si diceva ai 
quei tempi, fosse esercitato nel chiuso di una 
casa (un rimedio invocato da molti ai nostri 
giorni) non pareva sufficiente ad «evitare un 
grave danno alla pubblica moralità ed igiene», 
tanto che se ne chiedeva l'allontanamento. Bene 
sarebbe stato - scriveva, accorato, il sindaco al 
prefetto - che quel luogo di peccato fosse tra-
sferito «nelle Appendici della città» discosto dal 
maggior centro della popolazione e quindi bene 
acconcio a dare ricetto a donne di vita licenzio-
sa e depravata». 
Abbondante anche la documentazione su un 
altro problema: l'istituzione carceraria. Nel 
1860 i detenuti oscillavano tra tre e quattrocen-
to ed erano distribuiti in tre sedi, una più orri-
da e malsana dell'altra. Il carcere principale era 
quello di San Leonardo, «un antico edifizio ma-
lissimamente diviso, formato con muri di veru-
na solidità perché cementati con fango anziché 
con calcina». Essendo i locali insufficienti, una 
parte dei detenuti, si legge in una impressionan-
te relazione stilata dall'ingegnere capo del Ge-
nio Civile, dovevano essere rinchiusi «in umi-
de, sudicie e oscure cantine in cui non si entra 
che per un buco dove appena un uomo può 
passare venendosi carponi». 
Ai condannati a morte era riservata una por-
zione della torre che svettava sul Castello ara-
gonese, ubicato in pieno cen~ro. Ol~r~ la. case~­
ma del Presidio e quella del CarablnIefl realI, 
l'antico maniero conteneva un carcere ricava-
to in magazzini umidi e privi di luce. 
Infine c'erano le carceri di Porta N uova, a pianterr~no del palazzo. d~ve. aveva .s~de l'Uni-
versità, «orridi e ristrettlsslmlluoghl, lmperfet-
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tamente ventilati, quasi privi di luce e puzzolen-
ti », Il locale nel quale venivano rinchiuse le 
donne era stato adibito in passato a scuderia per 
i cavalli dei carabinieri che si erano affrettati a 
trovare per quegli animali una sistemazione più 
idonea. In effetti, «l' umidità e la mancan za 
d'aria provocava frequente morte a quei qua -
drupedi», la cui sorte evidentemente, stava più 
a cuore di quella delle infelici recluse. 
Era una situazione, commentava il tecnico, 
"indegna affatto di un popolo civile" e a cui oc-
correva porre rimedio in tempi brevi, con la 
costruzione di un nuovo carcere per il quale in-
dicava due località idonee, intrattenendosi lun -
gamente sulle loro caratteristiche. 
La prostituzione, i problemi igienico-sanita-
ri, il riordino dei servizi annonari, le imposte, 
l'acquedotto, la sistemazione degli "spuri ", i 
bambini illegittimi (226 dal 1886 al 1894), l' il -
luminazione a gas, i provvedimenti per siste-
mare le carceri ed il cimitero, le chiese: sono 
solo alcuni tra i tantissimi spunti offerti dalle 
carte conservate n e Il' Archivio. Esso apre piste 
interessanti e offre allo studioso locale informa-
zioni che solo all 'apparenza possono essere con-
siderate di aneddotica spicciola. 
Ad esempio, rimandfl ai modi di vivere del -
le élites sociali cittadine, il fascicolo intitolato 
" Ruolo ta se vetture private" da cui si viene a 
sapere che nel fe lice anno 1908 circolavano a 
Sassari solo 89 automobili , appartenenti a ric-
chi mercanti , nobili locali e facoltosi professio-
nisti (Ledà conte Gerolamo, Quesada don Vi t-
torio, Paliaccio di Sunì ing. Giulio, Paliaccio 
avv. Nicolino, Bartolom eo Pesce, Giovanni 
Cossiga, Giovanni Brusco, Domenico Chiarel -
la, Giorgio Princivalle, ecc. ). 
Sempre negli stessi anni , ben 56 sassaresi 
pagavano la tassa sui cani , mentre le rivendit e 
di vino erano 151. 
Nella cartella con le carte relative alla iste-
mazione del tea tro Civico ( 1899) si trova un 'of-
ferta di "poltrone per tea tro". Il fascicolo "obla -
zioni per Calabria e Sicilia" racchiude, invece, 
manifesti ingialliti e numerose ricevute di ver-
samenti che danno conto del buon cuore dei 
sassaresi i quali ri sposero numerosi agli appel-
li lanciati in seguito ai tremendi terremoti di 
Reggio Calabria e Messina. 
Ci sono poi ca rte riguardanti ca tastrofi na-
turali , come la terribile in vas io ne di cava llette 
del 1909 , descritta come una piaga biblica nel -
le di sperate richi este d 'aiuto dei contadini che 
avevano visto divorare davanti ai loro occhi i 
"campi immensi di ri gogliose mess i" . La voce 
disastri comprende anche il ciclone che investì 
Stintino nella notte del 9 ottobre 1935, provo-
cando danni per 6000 lire. 
Numerosi i fascicoli che contengono istan ze 
per l'adeguamento di servizi collettivi. Così i 
pastori della Nurra, nel lamentarsi dell a man-
canza dei servizi sanitari e di un cimitero, chi e-
devano che venissero realizzate almeno le stra-
de per poter trasportare e seppelire i morti. 
Per gli studiosi una visita all'Archivio comu-
nale di Sassari può, dunque, rivelarsi molto pro-
ficua. Pertanto, resta solo da auspicare che la 
struttura organizzativa di questa istituzione cono-
sca un rapido miglioramento. 
Ad esempio, compilando inventari, più o meno 
analitici, in rapporto alla natura e consistenza dei 
fondi. CosÌ come sarebbe opportuno predispor-
re strumenti di corredo come gli indici, essenziali 
per una più agevole consultazione del cospicuo 
materiale. 
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